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Noroeste de Rumanía
La región, una asociación de seis condados que abarca una superficie de 34 160 km2, se guía por los 
principios de desarrollo sostenible, respeto a la tradición y el patrimonio histórico, natural y edificado, 
y el aprovechamiento de su diversidad étnica, cultural y religiosa.
POBLACIÓN: 2,7 millones, que constituyen aproximadamente el 13 % de 
la población total del país. Los rumanos representan casi el 75 % de esta 
cifra, junto con los húngaros, romaníes, ucranianos y alemanes.
MERCADO LABORAL: en 2015, la tasa de empleo era del 42,33 % a escala 
nacional y del 45,88 % a escala regional. De estos, el 28,16 % estaban 
empleados en agricultura, el 23,04 % en industria, el 13,02 % en comercio 
y el 6,48 % en construcción. 
ECONOMÍA: en 2014, el PIB/cápita en estándar de poder adquisitivo (EPA) se mantuvo en 13 100 EPA/habitante, cifra que 
supone el 48 % de la media de la UE y que la sitúa en la cuarta posición en el conjunto de Rumanía. Las exportaciones por 
sector fueron desde maquinaria y aparatos mecánicos, grabadoras de sonido e imagen con un 34 % de las exportaciones 
totales de la región, pasando por artículos diversos y mobiliario, metales comunes, textiles y ropa a artículos de plástico y 
caucho con un 6 %. Además, tuvo una ventaja comparativa regional en productos como las grasas y los aceites, la madera, 
el textil, el calzado, la maquinaria eléctrica y equipo y mobiliario. 
EDUCACIÓN SUPERIOR, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN E INNOVACIÓN: tan solo el 3,49 % de la población ha cursado 
educación superior. En 2014, el número de estudiantes (en los 8 centros de educación superior/universidades acreditados de 
la región) cayó un 9,26 % hasta 90 418, frente a la caída del 7,56 % a escala nacional (2005-2014). No obstante, la región 
posee el número más elevado de unidades de I+D+i de Rumanía, que representa el 9 % del gasto en I+D+i nacional en 2013. 
La proporción de empresas innovadoras ha descendido considerablemente de un 27 % del número total de empresas entre 
2004-2010 a solo un 12 % en 2012, de forma que se sitúa a la cola a escala nacional.
En 2014, 3 485 personas trabajaban en I+D+i, de las cuales 2 280 eran investigadores. Casi la mitad de todos los empleados 
en I+D+i son mujeres (un 48,6 %), proporción muy superior a la media de la UE (un 35 %). 
Existen 26 pymes por cada 1 000 habitantes en la región, frente a las 23 de Rumanía y las 44 de la Europa de los Veintiocho. 
Las estructuras de apoyo son 15 parques industriales acreditados que albergan 178 empresas con 10 000 trabajadores. 
Además, existe un parque tecnológico: Liberty Park, una iniciativa privada para facilitar los vínculos y la comunicación entre 
empresas de ámbitos relacionados. Tetapolis Park se basa en una asociación entre las autoridades locales y las universidades 
de Cluj-Napoca, y Hanna Instruments es un parque científico privado que pertenece a una multinacional que desarrolla equipos 
para laboratorios e instrumentos analíticos. La región alberga asimismo 3 incubadoras empresariales y 4 parques logísticos 
importantes, y ha estado apoyando iniciativas de agrupaciones empresariales en actividades y proyectos relacionados con el 
agua, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), el mobiliario, la energía, la agricultura y la cosmética.
OTROS SECTORES CLAVE: más de 340 000 trabajadores regionales están en el sector agrícola, en el que predominan los 
cultivos de cereales, tubérculos, fresas, setas, fruta y frutos secos. La cuota de las piscifactorías regionales es de un 25 % del 
valor total de productos de la pesca de Rumanía y la silvicultura figura en cuarto lugar en términos de zona forestal nacional. 
El turismo es un gran atractivo en la región, dado que hay visitantes que vienen a ver la gran variedad de museos, castillos, 
fortalezas y centros religiosos, así como la arquitectura urbana. Gracias a los 14 centros turísticos certificados, centros médicos 
y balnearios, el turismo médico es otro gran atractivo, mientras que el turismo rural prospera en las zonas naturales protegidas 
de los montes Maramuresului, Apuseni y Rodnei.
